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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Síes . Alcaldes y Se' 
cretarios reciban loa números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
- Los Secretarios cuidarán de ¿oiiser-
Viir ios BOLETINES coleccionados or-
denadaniLnte.para su encuademación, 
que deber*, verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : E X C E P T O LOS F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BoLETlN.de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al ano. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia,' por cuyo conducto ~ 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1659). 
S U M A R I O 
Parte oficial . . 
. Administración provincial 
OOBIEBNO (TIv i l . 
I n s p e c c i ó n p rov inc i a l de Sanidad. 
— Circular . 
Relación de las licencias de uso de 
de armas y de- caza expedidas, du-
• rante el pasado mes de Enero. 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l • de ..León..— 
• ~ Dis t r ibución ~ de fondos del mes de 
Enero actual 
EscuelaNorcia l de Maestras de L e ó n . 
—Anuncio. 
• ' A d i n m i s t n u r m n u t u n i c i v » ! 
- adictos de Alcakh, s. <• -
B u t i dudes menores 
Edictos de Juntas reemah s. 
AdminfMíracio» de .InKticfu 
éjdtctos de Juujadcs. 
Requiniot tas. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
( q . D . g . ) , S. M . la Reina Dofia 
Vic tor ia Eugenia . S. A . R . él P r í n -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas d« la Augus ta Real fami-
l i a , c o n t i n ú a n sin novedad en su 
impor tante salud. 
(Gacela del día 16 de Fclirero de 1930), 
ABMiNISTRAEiéN PROVISCIM 
ñümmim m u mamm 
Circular numero 6 
E n cumpl imien to del a r t í c u l o 17 
del vigente Reglamento para la eje-
cuc ión del Real decrato-ley n ú m e r o 
,711 del 1.° de Marzo de 1929, se 
declara oficialmente ex t ingu ida la 
enfermedad infecto-contagiosa de-
nominada l ' i o b i e attosa, en el ter-
n i i i o -munic ipa l de Laucara, cuya 
existencia í u e declarada oficialmente 
con fecha 9 da Septiembre de 1929. 
. L o que se hace publ ico para gene-
ra l conocimiento. 
L e ó n , 12 de Febrerode 1930. 
L'.i Gobernador civil interino. 
Frutos Jtecio: 
Circular numero 7. 
E n cumpl imien to del a r t í c u l o 17 
del vigente RegUmouto para la eie-
cuc ión dol Real decreto-ley imi i iero 
711 del 1." do Marzo de 1ÍI2Í», se de- j 
clara oficialmente ex t ingu ida la en-: 
fermedad infecto eontngiosa deno-', 
minada T ieb i e aftosa, en e l t é r m i n o 
mun ic ipa l de Los Barr ios de L u n a , ; 
cuya existencia fué declarada o f i - : 
cialmente con fecha 7 de Noviembre 
de 1929. i 
L o que se hace p ú b l i c o para gene- ¡ 
ral conocimiento. 
L e ó n , 12 do Febrero de 1930. i 
l i l Gobernador civil interino ' 
Frutos Recio 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E S A N I D A D 
Visto el expediente de. segrega-
ción de Par t ido F a r m a c é u t i c o , ins-
t ru ido por el Ayun tamien to de V i - : 
llafer, en el que solicita su segrega-
c ión del Ayun tamien to de Valderas, 
por distar 12 k i l ó m e t r o s de la capi -
tal idad de l Ayun tamien to , y su 
a g r e g a c i ó n al de Vtl laquej ida, del 
que dista solamente 3 k i l ó m e t r o s . . 
- Vistos el i n l o r m e favorable de-•• 
las Juntas Municipales de Sanidad," 
Colegio de F a r m a c é u t i c o s , de esta 
provinc ia y Ayuntamien tos respec-
t ivos; este Qobierno en v i r tud .do las 
atribuciones que le confiere el Re-
glamento de Empleados Munic ipa -
les, en su a r t í c u l o 104 y la Real or-
den de 20 de Octubre . de 1920, ha 
acordado, a.propuesta de la Inspec-
ción P r o v i n c i a l do Sanidad; conce-
der la s e g r e g a c i ó n del Par t ido Far-
m a c é u t i c o lormado por los A y u n t a -
mientos de V i l l a l e r y Valderas. se-
guí) la c las if icación vigente v for-
mar en cambio un .nuevo P a l u d o 
F a r m a c é u t i c o , con la a g r u p a c i ó n de 
tos Ayuntamiontos de Villat 'er y V i -
l laquejida c o r r o s p o n d i é n d o l e abonar 
a l de Vil lat 'er las 133 pesetas que 
figuran comosueldo del F a r m a c é u t i -
co T i t u l a r , en la c lasif icación ac-
tua l . 
L o que se publ ica en este p e r i ó d i -
co oficial a los electos consiguientes. 
L e ó n , 13 de Febrero de 1930. 
l i l Gobernador civil ¡uterino, 
Frutos Recio. 
l i 
• 1 
•83-
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
E e l a c i ó n de las licencias de caza y aso de armas expedidas por este Gobierno durante el mes de Enero, que 
que se publ ica en cumpl imien to de lo prevenido en el a r t í c u l o 16 del Eea l decreto de 4 de Noviembre 
de 1929. 
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N O M B R E S 
1 Ruperto Fuertes Escudero. . 
2 Juan Ignac io Lacasa y Merino 
3 J o s é S i m ó n L ó p e z . 
4 Ricardo Lacasa Mer ino , 
5 Benedicto A m i g o R e g u e r a . . . 
6 J u l i á n R o d r í g u e z A l v a r e z . . . , 
7 V íc to r P é r e z F ra i l e , 
8 M á x i m o R o d r í g u e z . . . . . . . . . . 
9 E l o y Alonso G o n z á l e z . . . . . . . 
10 El ias Castro de la P u e n t e . . . 
11 Viotor Fresno M a r t í n e z . . / . . ¡ 
' 12 A n t o n i o Calvo del P i e . , . . . * . . 
13 Leandio A n t ó n Moral . . . . . . . 
14 A b i l i o B a r r i o B a r r i o . . . . . . . . 
15 Aure l io Prada •Oviedo.... .: .; .; . 
; 16 Pedro M e n d a ñ a Rieseo. . / . . , 
16 Pedro G a r c í a de H o y o s . . 
18 Baltasar-RÍOS G a r c í a . . . . , 
19 Amable M a r t í n e z G o n z á l e z : . , 
20 M a n j e l Canabal Tor res . - . ' ; . . 
21 J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z . . . . 
22 Bruno Marcos R o b l e s . . . . . . ... 
. 23 Anaclfito Carpintero Guerrero 
24 Lisardo Carrera C a l l e j o : . . . • . . 
25 Manuel V i l l u r p r i e g o C a ñ a l . : . . 
26 Benigno D o m í n g u e z G o n z á l e z 
27 Mar t in iano Crespo G a r c í a 
28 J o a q u í n Soto Caurel 
29 Al f redo Saudes M é n d e z . . . 
30 J o s é F e r n á n d e z C u e t o . ; . ; . . . 
31 H i l a r i o Calvo R a m o s ; . . . . . . . 
32 E m i l i o B o l a ñ o s Mie lgo . 
33 M á x i m o G a r c í a F i d a l g o . . . ¿ . 
34 Fernando R o d r í g u e z Ueieda. . 
35 Jov ino R o d r í g u e z U e i e d a . ' . . . 
36 Melchor Va lder rey Marcos .v . 
37 M i g u e l Cobos Cobos. . . . . . . . . 
38 Rodr igo R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
39 Vi ta l A z a S á n c h e z 
. 40 .Entrovino G o n z á l e z M o r a l . , . 
41 Beni to G o n z á l e z G a r c í a . . . . . 
42 Telesforo Tahoccs S o b r a d o . . . 
43 Manuel M a r q u é s L ó p e z . . . . . . 
44 Gruz Espada G ó m e z 
45 J o s é R o d r í g u e z G a r c í a . . . . . . 
46 Gabino S á n c h e z Herrero 
47 Eduari lo de la Puente lutiesta. 
48 N ico lá s de la Puente Balbuena 
49 J o s é de las l l e r a s 
60 Ceferino A lva rez de la Fuente. 
51 Ignacio R o d r í g u e z Cabo 
52 Víc to r P e í ! i tero M o r á n . . . . . . 
53 J o s é Centeno de la F u e n t e . . . 
54 Santiago G a r c í a B o l a ñ o s 
65 Juan F e r í e l a s Cano. 
56 Pedro Calvo Blanco 
V E C I N D A D 
Tora l de los Guzmanes 
V i l l a m a ñ á n 
Idem . 
I dem 
Snsafte 
L a N o r a . 
V i l l a z a u z o . . . . . . . . . . 
A d r a d o s . ; . . . . . . . . . 
T e n d a l . . . . . . . . . . . . . 
Valdesogo d é A r r i b a . 
Trobajo d e l : Camino . . 
S á h a g ú n . . . . . . . . . . . • . . 
Banecidas ; . . . . . . . . . 
Graja l de C a m p o s . . . . 
Oab'afias Raras . . 
A s t o r g a . . . . . . . . . \ . .>.-.. 
L e ó n . . . . . . . . . . C . ; . . . . 
I d e m . . . . . . 
Bar r io de N t r a . S r a . . 
Santa L u c i a . . . . . . : . . 
Puebla de L i l l o . . . . . . . 
Fresno de la Vega . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . .->• 
Gistrohir iojos . . . . . . . . 
Robledo de Losada . . . 
N o c e d a ; . . . v . ; . . . . . ; . 
Joar i t la . . . . ; . . . . . . . 
Arnadelo 
Vi l laf ranca . . . . . . . . . 
Fresno de Valduerna. 
C a s t r o t i e r r a . . . ; . . ¡ . . 
L a N o r a . 
42 
87 
46 
45 
39 
64 
32 
18 
32 
38 
24 
26 
18 
25 
40 
36 
27 
28 
32 
35 
36 
30 
55 
38 
38 
54 
31 
28 
31 
23 
50 
49 
29 A l i j a de los Melones. . 
30 V i l l a f ' r a n c a ¿ . . . . . . . . . 
35 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
23 D e s t r i a n a . . ; . . . . 
24 S a m i b á ñ e z del T o r a l . 
44 Puente D . F l ó r e z . . . . 
15 L e ó n . 
26 V i a r i z . . . . . . . : . . 
59[ I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
24¡ V a l d e í ' r a n c o s . . . . . . . . 
3üi Cabanas Raras . . . . . . 
34 
34 
37 
24 
48 
53 
31 
57 
55 
37 
16 
18 
37 
BUSHIIO de Cea 
S a c a r e j o . . . . . . . . . . . 
Pedrosa del R e y . . . . 
L e ó n 
Idem 
Palacios 
J i m é n e z de Jamuz . . 
L lamas de R u e d a . . . 
Palacios 
Val de San Lorenzo . 
Valderas . . . . . . . . . . 
V i l l ac idayo . 
L a Uañeza 
DOMICILIO 
Plaza Mayor , 14 
Mol ino Bueza. . 
M o l i n o Baeza.. 
Real 
Mayor , 17 , 
R e a l . . . . . . . . . . . 
Cast r i l lo , 2 . . . . . 
E ra , 4 . . . . . . . . . 
P . Santiago, 19, 
Mayor , 7 
Terc ia , 2 . . . . 
Centro, 70 . 
Post igo, 2 3 . . 
Vi l laf ranca , 2 . ; 
B a y ó n , 3 . . . . . . 
Carretera, 1 . . . . 
B . Z a p i o , 1 4 . . 
Real , a . - . - ; 
A r r i b a , 2 . . . . . . 
A r r i b a , 7. . . ." . 
Carro . . . . . . . . . 
Los Ramos. . ; . . 
Goraja, 7 . . . . . . 
San M i g u e l , 10. 
Arnade lo , 2 7 . . . 
P ; Mayor , 1 8 . . . 
Medio , 7. . ' . . . . . 
Mayor , . 4 8 . . . . . . 
San P e ¡ a y o ¿ . l . ; 
Cruz, 16 . . . 
Mayor , 1 0 ; . . . : . 
Idem . . . . . ; . . . ' . 
Fuentes, 7 . . . . . 
Rpal . . . . . . . . . : . 
T o r a l . . ; . . . ' . . . . 
Alfonso V , 3; . . 
R e a l . . . . . . . . . . . 
I d e m . 
Mayor , 8 . . . . . . . 
Agr i a s , 7 
B a r r i o , 36. 
Carretera . . . . . . 
R e a l . . . . 
J . del Campo, 8. 
I d e m 
E g i d o , 12 
Medio , 10 
Huert as, 2 . . . . . 
V i ñ a s , 6 
Rea), 5 
Rea l . . 
Ganados, C. 
F . C a d ó r n i g a , 1. 
Clase 
de 
licencias 
Caza. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m ; . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
U s o . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m : . 
Ga lgo ; 
I dem: v 
Caza; . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Jdem.; 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . ; 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . • 
I d . n u . ; 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . • 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . • 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . : 
I d e m . . 
I d e m . . 
F E C H A S 
DfA MES 
E n e r o . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
í d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m ; . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. : . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . ; 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m - . 
I d e m . . 
Idem. . . 
» ! I d e m . . 
» ¡ I d e m . . 
» ] I d e m . . 
• j ldwm. . 
• j l i l e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . ; 
I d e m . ; 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
A S O 
1930 
ir 
r 
Mmtn 
48 
aria 
N O M B R E S 
57 J u l i o V i l l a r o l Marcos 
58 A n g f l Mateo L e i o i o 
59 Aure l io F e r n á n d e z Carnero . . 
60 ÜYancisco M a y o G a r c í a . 
61 T o m á s L ó p e z Cuesta 
62 Teodoro Escapa B a r r i o . 
63 Vicente Sandino Vicente 
64 L u i s Ciel Blanco 
65 Juan R o d r í g u e z G u t i é r r e z . . . 
66 A q u i l i n o Alonso Escapa 
67 M a t í a s B á t a o s F i d a l g o . . . . ; . . 
68 Z a c a r í a s Pr ie to F e r n á n d e z . . . 
69 Constantiao G o n z á l e z A b a j o . . 
70 Fel iciano Blanco E x p ó s i t o . . 
, 71 Vic to r ino G a r c í a M e l ó n . . 
72 Fe l ipe de Diego A l v a r e z . 
73 Macario R o d r í g u e z F e r r e r a s . . 
74 Mar iano R o d r í g u e z Ferreras; . 
75 Bernardo L ó p e z S o t ó . . . . . . . . 
76 Oyidio G a r c í a G o n z á l e z . . . . . . . 
77 Leandro Prado G ó m e z . . . . . 
78 M a r t í n G a r c í a Alonso. . . 
79 J o s é Robles B a l b u e n a . . . . . 
80 S i lver io G a r c í a de la R e d . . 
i 81 D a m i á n Her re ro P é r e z . . . . . . . 
82 Orenoio R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
83 Remig io Diez J u á r e z . . . . . . . . 
• 84 Fe l ipe F e r n á n d e z S á e z . . . 
85 J o s é Acebido Sanzo . . . . . . . . . 
86 Nicanor L ó p e z F e r n á n d e z . . . . 
.. 87 V i c t o r i n o . G a r c í a M e l ó n . . • ; . . . 
88 Marcelino' M a r t í n e z G o n z á l e z , 
í .89 Juan F e r n á n d e z G a r c í a . . . . . . 
90 L u i s Robles Alonso . . . . . . . . . 
< 91 G e r m á n B é c a r e s F e r n á n d e z . . 
92 Alber to Panero G a r c í a . . . . . . . 
• 93 J u l i á n Quintana de la Puente'. 
94 J o s é A l o n s o . . . . . " . . . . . . . . . 
95 A n í b a l F e r n á n d e z L ó p e z . - . . . . 
90 A n t o n i o G a r c í a L l a m a r a ; 
97 Paul ino R u i z M a r t í n e z ; v . . . . 
. 98 Francisco Canseoo • Sabuyo.;- . 
.", 99 Juno "Herrero P r i e t o . . . 
100 Francisco Col ino Real 
101 Pedro G o n z á l e z del A r b o l 
102 Manuel Fernandez S u á r e z . . . . 
103 Teodosio de Godos G o n z á l e z . . 
104 Procopio P é r e z P é r e z 
105 B'austo Trapote B r a s a s . . . . . . . 
106 G e r m á n B a r d ó n G a r c í a 
107 J e s ú s Ochoa G o n z á l e z 
108 M a x i m i n o Sarmiento V a l l e . . . 
10a R a m ó n Ortega A l v a r e z . . . , . 
110 Pedro M a l l o M a l l o . . . . . . 
111 V i c t o r i n o Santos R a b a n a l . . . . 
112 Amaran to B a r r i o B u r ó n 
113 Amanc io G a r d a 
114 Manuel Caruezo Landeses . . . . 
l i o Juan A n t o n i o M o n r o y . . . . . . . 
116 Francisco Abajo L e r a 
117 isaias Rebordinos G a r c í a . . . . 
118 Juan M a r t í n e z M a r t í n e z . 
119 Santiago M a r t í n A l b o r 
120 Santiago M a r t í n e z Enc ina 
V E C I N D A D 
Destr iana 
Ca ín de V a l d e ó n . . . . . 
Valderas 
Q u i n t a n i l l a del Valle 
L e ó n 
San A n d r é s Rabanedo 
Benavides . 
Villarrodrigo Regueras. 
S i g ü e r a 
V i i í a t u r i e l . 
Trobajo del C a m i n o . . 
Felecharc-s 
V i l l a l i s . . . . 
S i g u e ñ a 
Valverde E n r i q u e . . . . 
Albares . . . . . . . . . . . . 
V i l l a n o f a r . . . . . . . . 
Gradefes . . . . . . . . . . . 
I d e m . 
Sta. M a r í a de O r d á s : . 
V i l l a m a ñ á n . 
Valdespino Somoza . . 
L e ó n . 
V i l l a s e l á n . . . . . 
Valverde E n r i q u e . . . . 
Castrofi ier te . . : ' . 
Lorenzana 
G a r f í n .• 
Mans i l l a de las M u í a s . 
L e ó n 
Valverde En r ique . 
Alb i re s 
Arcahueja 
Corbi l los Sobarr iba. .-
V i o a n o . . . . . . . . . . . 
V i l l a m a ñ á n . . . . . . . 
C o d o r n i l l o s . . . . . . . . . . 
C o l u m b r i a n o s . . . . . . . . 
L a Mata de Curueflo. 
I d e m , . . . . . . . . . . . . . . 
S a h a g ú n . . . . . . . : . . . 
Vegarienza. . . • . . . . . 
Escobar de Campos . . 
Algadefe . . . 
V i l e c h a . . . . . . . . . . . ¿-. 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gal legui l los Campos. 
Valverde E n r i q u e . . . . 
B e n a z o l v e . . . . . . . . . . . 
G a r u e ñ a . . 
Pobladura P . G a r c í a . 
U r d í a l e s del P á r a m o . 
Vi l la f ranca 
V e g a r i e n z a . . . . . . . . . 
Vi l laobispo 
Tora l los Guzmanes. . 
Saelices del R í o 
Aguasmestas 
As to rga 
Priaranza Valderaduey. 
Navianos de la Vega . 
Valencia de Don Juan 
Castrocontrigo 
S i l v a u 
UO-MICILIO 
Mayor , 5 
Real , 5 
Real 
L u i s . 
M é n d e z P a l i a r é s 
Real 
E r m i t a , 2 
P ú b l i c o 
Plaza, 14 
L a Bar re ra . . . . . 
Real , 30 
Real , 5 
Idem 
B a r r i o , 4 . . . 
Bodegas, 4 
Fuente, 5 . . 
Tiendas, 7 . . . . . 
San Bernardo . . 
S. Berna rdo , 45. 
Med ió 
R e n u e v a . . . . . . . 
Ig les ia , 4 0 . . . . . 
Casa V i z u s o . . . . 
I g l e s i a . . . 
L a Euente, 1 0 : . 
Ca l l é M a y o r . . . . 
R e a l . . . . . . . 
Bajera. 
Plaza del Grano. 
R a m ó n Caja], 33 
Bodegas, 4 . . . 
M a y o r . . . . . . 
Plaza, 3 . . . . 
R e a l . . . . 
V i c t o r i a . : 
Rea l , 2 3 . . . . 
Real 
V i c t o r i a . . . . 
R e a l . ü . . . 
M a y o r . : 2 8 . . . 
Mayor , 4 2 . . . ; 
V i r g e n , 1 . 
Corredera, 8. 
Central 
Cr is to , 9 . . . ;•• 
Prado . . 
R e a l . . . 
A r r i b a , 1 
Teso 
E . A i i e n z a , 25. 
Monte , 7. . 
V a l e n c i a . . . . . . . 
Plazuela, 1 5 . . . , 
Aguasmestas, 2 . 
J a r d í n . 1 
Rea l , 7 
Rinconada 
R i o , 2 8 . . 
Rea l , 2 8 . 
Ciase 
de 
licencias 
Caza. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
U s o . . 
I d e m . 
Galgo 
I d e m . 
Caza. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. : 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m ; 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m , 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
U s o . . 
Caza. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m . 
DÍA 
F E C H A S 
E n e r o . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m ' . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m : . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem.- . 
I d e m . • 
l dem. . ¿ 
I d e m . . 
I d e m . • 
I d e m . • 
I d e m . • 
I d e m . • 
I d e m . • 
I d e m . • 
I d e m . • 
I d e m . • 
I d e m . • 
I d e m . • 
Jdetn. • 
I d e m . • 
I d e m . • 
I d e m . • 
I d e m . . 
I d e m . • 
I d e m . • 
I d e m . . 
I d e m . • 
1930 
L ' lUmn de ortm 
121 
1-22 
123 
124 
125 
126 
.127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
146 
14t 
. 1 4 7 
•148 
: 14') 
IJO 
151 
-152 
153 
154 
155 
15b 
. 157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
16 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
N O M B R E S 
Claudio Calvo Panizo 
J o s é M a r í a Mart iaez G-onzález 
fianigao Moldes L o r e n z o . . . . . 
S e r a f í n Ramos Alva rez 
S e r a f í n Vil laspr iego. 
A n t o n i o P o l l á n Mendafla 
A n d r é s M a r t í n e z L e r a 
Vicente P é r e z l l e g a d o . . . . . . . 
Valdoonio Francisco 
M á x i m o Rab io L l a m a s . . . . . 
Mariano F e r n á n d e z . . . 
R a m i r o G o n z á l e z T u r r a d o . . . 
Manuel Sabuyo Sabuyo 
Amador G o n z á l e z G o n z á l e z . . 
J o s é Alonso de Ba r r io 
L u i s Ba r r io B a r r i o 
Demetr io Ba r r io B a r r i o . . . . . . 
Perfecto P é r e z G o n z á l e z . . . . . 
Mar t i n i a i i o Rosada R o d r í g u e z 
F e r m í n Matias Ma t í a s 
Santiago del R í o G o n z á l e z . . . 
Nicasio P é r e z G a r c í a . . . . . . . . 
M á x i m o Espadas Espadas . . . . 
Celestino R o d r í g u e z A s i o r g a . 
E lad io G o n z á l e z F e r n á n d e z . . 
F r o i l á n Llamazares G a r c í a . . . 
Gui l lermo- Lazo Lamas 
Gregorio G a r c í a M a r t í n e z . . 
J o s é P é r e z A l m a n z a . . . . . . . . . 
Francisco.Canal Celada 
Evar i s to G o n z á l e z y Goznalez 
R a m ó n .Gonzá l ez G o n z á l e z . ; . 
Gonzalo B a r r i o E s c u d e r o . . . . 
Dar ío P é r e z B a r r i o . . 
Manuel Cosme P é r e z '. 
Olegario A n d r é s Santos: . . .-.v 
L á z a r o Campano C a m p a n o . . . 
F e r m í n R o d r í g u e z A l v a r e z . . . 
Sergio: Alvarez M a r t í n e z . . 
Manuel Fuertes F e r n á n d e z . . . 
F e r m í n G o n z á l e z . G a r c í a . . . . . . 
Demetr io Gordo Santainarta. • 
Francisco Rueda Rueda. . ... . . 
Emeteno: Alvarez F e r n á n d e z . 
J o s é M i g u e l M a n c e b o . . . . . . . . 
Leandro F ida lgo Castellano. . 
M a x i m i l i a n o G o n z á l e z R u i z . . 
Vicente Alonso V i d a l . . . . . . . . . . . 
Manuel Carbajo Ferrero 
Benito S o t o . . . . . . . . . . . . . . . . 
A g u s t í n M e n d a ñ a G a r c í a . . . . 
Abund io Fernandez Carbajal . 
F lo ren t ino A m p u d i a G a r c í a . . 
Rafael A l l e r P e l á e z 
Tor ib io D o m í n g u e z G o n z á l e z . 
Demetr io Alva rez Z a p i c o . . . . 
A n t o n i o G u t i é r r e z G u t i é r r e z . 
Gaudencio Barrera P r i e t o . . . . 
Leonardo Moráu A l v a r e z . . . . 
T o m á s Gallego Alonso 
Bautista G o n z á l e z . 
Santiago L ó p e z F e r n á n d e z . 
R a m ó n Quintana G a r c í a . 
Fernando G a r c í a F u e r t e s . . . . 
V E C I N D A D DOMICILIO 
Clase 
de 
licencias 
5 
26 S i l v á n 
50 Porquero 
40 Salas de la R i b e r a . . . 
42 I d e m . . 
33 Castroliinojos 
54 S a n t i a g o m i l l a s . . . . . . 
53 Quin tan i l l a de Somoza 
20 L a B a ñ e z a . . . 
28 U r d í a l e s del P á r a m o . 
32 Sta. M . " del P á r a m o . . 
37 Cea. . . . 
27 Cimanes de la Vega. . 
32 Senra 
48 Idem . 
50 Morales del Arcediano 
39 Molinaseca. 
38 I d e m . . . . 
40 Quin tan i l l a Sollamas. 
64 Tora l los Guzmanes. . 
20 Herreros de J a m u z . . . 
34 Idem 
45 A.rmellada. 
28 A r g o v e j o . . . . . . . . . . . ; ' . . 
32 A l i j a de los Melones.. 
24 Parp.daseca 
20 Q u i n t a n i l l a . . . . . . . . 
23 Vi l lacurán 
35 Cas t rocont r igo . . . . 
33 Penilla de V a l d e r í a ... 
38 León: : . . . 
33 Follpdo 
32 M u r í a s de Podredo. . . 
28 Molinaseca. . . . > . . . . . . . . 
38 I d e m . . ¿ . 
37 R i o s c u r o . . . . . . . . . ; .-. 
20 Vega de Infanzones. . 
23 Vi lecha . . . . . . . . 
41 Ped iwa del Rey . ... . . 
43 Fresnol i ino . . . . . : . . 
23 Llamas ilo la R ibe ra . 
36 Santa O i a j a . . . . . . . . . 
24 San M a r t í n de Cueza. 
49 V i l i a n i a ñ á n . . . . . . ... . 
29 San A d r i á n del Valle.-
.20 I lue la:de A l m i r a n t e . 
44 Mausilla del P á r a m o . 
•56 Matanza. . . . . . . . . . . . . 
55 H e i i o i ' i s de Jamuz . . 
46 Idorn ; 
45 Gradefes... 
32 Vstjrga 
67 Bast i l lo de Cea 
23 Santa M a r í a del R í o . . 
26 Qu in t an i l l a del Monte 
56 Noceda de Cabrera . . 
36 Ambasaguas 
40 Get ino . 
34 Santas M a r t a s . . . . . . 
56 C-isti'illo Valduerna. 
66 ü-ts tr i l lo Polvrtzares 
33 Vega Espinareda . . , 
38 Vi l la ibón 
45 Piedralba 
55 Idem. 
( C o u t i m a r á ) 
Real 
E s t a c i ó n 
Castro 
Real. 7 
J a r d í n , 7 
Canlones, 8 . . . . 
Correlagua, 27 '. 
Campanario, 6 . . 
Agna , 2 
Real . . 
Carretera.. 
L a Ig les ia . 4 . . . 
S. Fernando, 26 
I d e m . . . . . 
G a t a . . . . . . . . . . 
H o z . . . . . . . . . . . 
Langa , 1 5 . . . . . 
Piedra, 2 4 . . . . . . . 
Caza. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d m n . 
í d e m . 
I l e in . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem.; 
Ide in . 
I d e m , 
í d e m . 
I d e m . 
C a m í n a v o , v 2 . . . Gaza. . 
Noga l , 3 I d e m . . 
Bar r io , 6 . . . . . . . I d e m . . 
Venta la V i s t a . . I d e m . . 
Ig les ia , 1 . . . I d e m . . 
C. Sanabriay 16. I d e m . . 
Real , 4 . . . ' . I d e m -
Valencia, 9 . . ... Idem--
Real , ,7 . . . . . . . . ' I d e m . ; 
Ig les ia , 2 7 . : . . , . Idem- . 
Real , 1 4 . . . . . . . . I d e m :. 
Real , 17 . . . . . - : I d e m . . 
L . F l ó r f z . 5 . . . . . I d e m . • 
Huertas, 6 . . . . . I d e m - . 
Puebla, 2 . . . . . . . í d e m . -
Real, 1 6 . . . . : . . I dem- . 
Prado, 1 . . . . . I l d e m ^ 
R e a l . . . . . . . . . . . i ldem- • 
Campo, 4 . - . . . ; . ¡ Idem. • 
A r c o . 
Fuente. 10. 
Ide 
. ¡ I d e 
Plaza, 2 0 : . ' . . . . I I d e m . . 
Castr i l lo, 4 . . . . . . ; Idem • 
Cal le jón , 18 
Salvador; 1 . . . . 
Cuadros, 1 1 . . . . . 
Real , 8 . . . . . . . . 
San Bernardo . . 
Tejera Santalosa 
Mayor, 7 
Iglesia , o 
Real, 1 4 . . . . . . . 
Abajo, 1 1 . . . . . . 
A r r i ba , 3 0 . . . . . 
Real 
B u n i o 
P e q u e ñ a . 
J . J . Cairo, 28 . 
C a m p o . . . . . . . . . 
Mayor, 2 . . . . . . 
Legua, 3 
Pozo, o 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d ^ m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Ga lgo . 
Caza . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
DÍA M E S 
F E C H A S 
10 
11 
Enero . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
í d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m • 
Idem- • 
I d e t n . . 
I d e m . . 
Idem- • 
Idem- • 
I d e m - ; 
Mem • • 
Idem- • 
Idem- • 
Idem- • 
Idem- • 
Idem- • 
Idem- • 
Idem- • 
Idem- • 
Idem- • 
Idem- • 
I d e m : • 
Idem- • 
Idem^'-
Idem:.-
Idem- • 
Idem- • 
Idem- • 
Idem- • 
I d e m . • 
Idem- • 
I d e m . • 
I d e m . • 
Idem- • 
Idem. , . 
Idem- • 
Idem- • 
Idem- • 
I d e m . • 
Idem- • 
I d e m . . 
I d e m . • 
I d e m - . 
I d e m - . 
I d e m . . 
Idem. • 
I d e m . . 
I d e m . • 
I d e m . . 
I d e m . . 
1930 
Capítulos 
1. ° 
2 . ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10.? 
U . 0 
14.° 
17. ° 
18. ° "• 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
A Ñ O D E ÍOSO Me» de Feln-e.ro 
Di s t r ibuc ión de fondos por c a p í t u l o s ((IJO para satisfacer las obligaciones 
de este mes, acuerda esta C o r p o r a c i ó n conforme previene la l e g i s l a c i ó n 
vigente . ^ 
Capítulos 
1. ° 
2 . ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10.?-
U . 0 
14.° 
17. ° 
18. ° 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales.. 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . 
Personal y m a t e r i a l . . . ' . . . . . . . . . . . . . . ' . ' 
Salubridad e H i g i e n e . . . . . . . . . . . . . . . . 
B e n e f i c e n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Asis tencia s o c i a l . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . 
Obras p ú b l i c a s y Edif icios provincia les . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . 
Devoluciones 
Imprevis tos 
I C A N T I D A D 
Pesetas CU 
33.557 96 
2 .750 00 
3.907 75 
32 .374 94 
. 500 00 
90.596 86 
270 83 
7.402 08 
41.097 46 
9.122 75 
250 00 
1.250 00 
TQTAL. , .223.080 63 
I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n de fondos las figuradas doscientas v e i n t i -
t rés m i l ochenta pesetas y sesenta y tres c é n t i m o s . 
L e ó n , 5 de Febreero de 1929.— E l I n t e rven to r , J o s é Trébol : 
Ses ión de 11 da Febrero de 1929. —La C o m i s i ó n - a c o r d ó aprobar esta 
d i s t r i b u c i ó n , y que se publ ique en el B O L E T Í N . - C ú m p l a s e . ~ E 1 Presidente, 
José M.1- Vicente;—El Secretario, J o s é Pe láez . • . 
Escaeli Normal de Maeilras de León 
-ANUNCIO 
E n cumpl imien to de lo ordenado 
en l a Real orden de 6 de los corr ien-
tes, publicada en l a Gaceta del d í a 9 
siguiente, el p r ó x i m o d í a 17, a las 
once de la m a ñ a n a , se c o n s t i t u i r á la 
Comis ión • calificadora de l o s ejerci-
cios a ingreso en el Magister is na-
cional, en. el s a lón de actos de dicha 
Escuela N o r m a l , con objeto de pro 
ceder a la apertura de los sobres que 
contienen los nombres y apellidos 
ile las opositoras, y que correspon-
den al ú l t i m o ejercicio de dichas 
oposiciones. 
L o que se hace púb l i co para cono-
cimiento de las interesadas. 
L e ó n , 14 do Febrero de 1930.— 
L a Presidenta de l a C o m i s i ó n , Ma-
ría de las Mercedes M o n r o y . 
A lca ld í a constitucional de 
Faharo 
Formada la l is ta de concejales y 
( "áHrup lo n ú m e r o de mayores con 
t r ibuyentvs que t ienen voto de com 
promisarios- para e l ecc ión de sena' 
dores, por t iempo h á b i l , , quedan 
expuesta a l p ú b l i c o dichas-listas en 
Secretaria del A y u n t a m i e n t o duran-
te las horas de oficina,: para examen 
y censura de las misma a los efectos 
de entablar reclamaciones. 
: E l P a d r ó n de cédu l a s personales 
aprobado por la E x c m a . D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l ; para-el ejercicio do 1930,: 
está, igualmente al p ú b l i c o durante 
quince d í a s para que puedan exami-
narlo cuantos tengan i n t e r é s en el 
mismo. 
* 
•'' * . • 
Rectificado el P a d r ó n de habi tan 
tes de este mun ic ip io y formado el 
a p é n d i c e con las alteraciones oou 
i r r i da s durante e l a ñ o 1929, dedu 
oiendo de las mismas la to ta l pobla 
oión del t é r m i n o , queda asimismo 
expuesto a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a 
por t iempo reglaint iatar io, para las 
reolamacioues pe i t i uen t e j . 
* * 
Rendidas las cuentas del presu 
puesto ord inar io del ejercicio fene-
cido, con sus justificantes así en 
ingresos y gastos, e s t án expuestas 
a l p ú b l i c o por quince tifas, para que 
los habitantes puedan formular ob 
servaciones y reparos contra las 
mismas. 
* * 
Acordado g i r a r el repar t imiento 
genorel de util idades con arreglo a 
las ordenanzas aprobadas para su 
e x a c c i ó n , para poder enfrentar las 
atenciones municipales en la parte 
en la que no alcancen los recursos 
declarados preferentes, la corpora-
ción del pleno con vist/t de los docu-
mentos fiscales y p a d r ó n de hab i -
tantes n o m b r ó los vocales natos de 
las comisiones en la fo rma siguiente: 
I ' a r tc real 
D o n Leonardo M a r t í n e z M a r t í n e z , 
mayor cont r ibuyente domic i l i ado 
en el t é r m i n o , por r ú s t i c a . 
D o n Pedro M a r t í n e z Abe l l a , por 
urbana. . 
D o n A n t o n i o Abe l l a F e r n á n d e z , 
domic i l iado fuera del t é r m i n o , por 
r ú s t i c a . -
D o n Rafael A l b a , por i n d u s t r i a l . 
D o n A n t o n i o G a r c í a S i m ó n , re-: 
presentante de las empresas m i -
neras. 
Parte personal 
Parroquia de L i l l o 
D e n Manuel Alfonso T e r r ó n , ma-
yor cont r ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Eugenio T e r r ó n T e r r ó n , por 
urbana; •' • • 
D o n An ice to . M a r t í n , por indus-
t r i a l . 
D o n Perleoto Alvarez , . Cura p á -
rroco. 
Parroquia de Fabero 
. D o n M a t í a s T e r r ó n Guerra, ma-
yor cont r ibuyente por r ú s t i c a . : 
D o n Alfonso A lva rez P é r e z , por 
urbana. 
Don Marcel ino Diez , por indus- . 
t r i a l . 
D o n Santos Esteban Rub io , Cura 
p á r r o c o . 
L o que se anuncia en el p e r i ó d i c o 
oficial para cotiucimiento de los i n -
teresados y puedan formular las re-
clamaciones que sean debidas. 
Fabero, 10 de Febrero de 1930.— 
E l Alca lde , D o m i n g o A b e l l a . 
fe; 
m 
nú 
su 
• h v 
I I 
1 . 
Ü 
(i 
Alcald ía constitucional de 
Val de San Lorenzo 
Formado el reparto general sobre 
ut i l idades, en sus partes real y per-
sonal, para real izar en este A y n n -
tamiento la cant idad consignada por 
ta l concepto, en el presupuesto m u 
n i c i p a l ordinar io de ingresos, apro 
bado para el actual a ñ o de 1930, por 
la Jun ta general de repartos, queda 
expuesto al p ú b l i c o en la t ab l i l l a de 
edictos oficiales de la casa consisto-
r i a l , ppr t é r m i n o de qqince d í a s h á 
biles, a fin de o i r en esos d í a s y tres 
m á s , las reclamaciones que sean le-
g í t i m a s , h a b r á n de ser precisas, 
concretas y determinadas, acompa-
ñ a n d o las pruebas para just i f icar lo 
reclamado. 
V a l de San Lorenzo , 6 de Febrero 
de 1930. - E l Alca lde , Ben i to Pr ie to . 
• • 
Habiendo sido aprobado por la 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , s in a l t e r a c i ó n , 
el p a d r ó n de c é d u l a s personales, for -
mado en este Ayun tamien to para el 
a ñ o actual , queda de manifiesto a l 
p ú b l i c o en S e c r e t a r í a , por t é r m i n o 
de diez - d í a s , durante los cuales y 
cinco m á s , . p o d r á n i ' o r m u l a r los in te -
resados las reclamaciones que crean 
oportunas. 
V a l de San Lorenzo , 8 de Febrero 
de 1930. -E1 Alca lde , Beni to Pr ie to . 
A lca ld í a comtitucional de 
• Urdidles del P á r a m o 
Formadas las cuentas munic ipa-
les de este A y u n t a m i e n t o , rendidas 
por el Alca lde y Depositario, perte-
necientes a los ejercicios de 1927, 
1928 y 1929 y semestre del 26,. se 
hal lan expuestas a l p ú b l i c o por es-
pacio de quince d í a s a los efectos 
del a r t í c u l o 578 y siguientes del 
vigente Es ta tu to m u n i c i p a l . 
U r d í a l e s del P á r a m o a 7 de Fe-
brero de 1930 .—El Alca lde , Loren-
zo Juan . 
Alca ld ía constitucional de 
Canalejas 
Formada la l i s ta de electores con 
derecho a elegir compromisorios 
para la e lecc ión de Senadores, con 
arreglo a la dispuesto en el a r t í c u -
lo 25 de la ley de 8 de Febrero de 
1887, se hal lan de manifiesto al pú -
bl ico en la S e c i e t a r í a de este A y u n -
tamiento por t é r m i n o de/quince d ías 
a fin de o i r reclamaciones de i n c l u 
siones o exclusiones que se presen 
t e n . 
Canalejas a 7 de Febrero de 1930. 
— E l Alca lde , Gabr ie l R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Vegamidn 
E l Ayun tamien to de m í presiden-
cia, en sesión del d í a 9 del actual , 
a p r o b ó el pl iego de condiciones para 
la subasta p ú b l i c a re la t iva a repara-
c ión y h a b i l i t a c i ó n para Consisto-
r i a l de la casa donde se ha l la la 
escuela en esta v i l l a , por pasar esta 
a l nuevo edificio, y a tenor de lo 
dispuesto en el vigente Reglamento 
sobre c o n t r a t a c i ó n de obras y servi-
cios municipales, se hace p ú b l i c o 
que las reclamaciones que se pro-
duzcan, d e b e r á n presentarse ante la 
c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , dentro del 
plazo de 5 d í a s , ' contaderos desde el 
siguiente al de la i n s e r c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc ia , en la in te l igencia de que; 
pasado dicho plazo, no s e r á a d m i t i -
da n inguna de las que se formulen." 
V e g a m i á n , 10 de Febrero de 1930. 
— E l Alcalde , Federico G a s t a ñ ó n . 
• A lca ld í a constitucional de ' 
Cantropodame. 
Terminada la rec t i f icac ión del pa-
d r ó n de habitantes de este A y u n t a -
mien to para . 1930, queda expuesto 
al .públ ico en esta S e c r e t a r í a por es-
pacio de quince días, , al objeto de o í r 
reclamaciones. 
Castropodamo, a 8 de Febrero de 
1930. — E l Alcalde , J o s é A r r i e t a . 
* 
# * 
Aprobado por la C o m i s i ó n m u n i -
cipal permanente, el p a d r ó n de cé-
dulas personales de este Ayun ta -
miento para el a ñ o de 1930, se ha l la 
expuesto el mismo a l p ú b l i c o , por 
espacio de diez d í a s , con el fin de 
que los interesados puedan exami-
nar lo , en la S e c r e t a r í a de estas 
consistoriales y hacer las reclama-
ciones que consideren pistas. 
Castropodame, a 8 de Febrero de 
1930 .—El Alcalde , J o s é Ar r i e t a . 
Alca ld ía constitucional de 
Valdelugueros 
E l repar t imiento general de u t i l i -
dades de este Ayun tamien to forma-
do por las respectivas Comisiones 
de e v a l u a c i ó n , para el a ñ o actual do 
1930, en sus dos partes personal y 
real , queda expuesto al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a mun ic ipa l por t é r m i n o 
de quince d í a s , a fin de que pueda 
ser examinado por los contr ibuyen-
tes que en el mismo figuran, y pre-
sentar las reclamaciones que crean 
les asisten siendo estas fundamenta-
das en casos concretos y determina-
dos, y debidamente reintegradas. 
L a l i s ta de electores de Compro-
misarios para las elecciones de Sena-
dores, de un n ú m e r o de Contr ibu-
yentes c u á d u p l o al de Concejales, se 
ha l la expuesta al púb l i co en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , por t é r m i n o de 
quince d í a s , a l objeto de o í r recla-
maciones. 
< L a rec t i f icac ión de p a d r ó n de ha-
bitantes, correspondientes al 30 de 
Noviembre ú l t i m o , en<las alterado-.. 
nes habidas durante el a ñ o de 1929, 
queda expuesta al p ú b l i c o . e n la Se-
c r e t a r í a - m u n i c i p a l por - el plazo de 
quince d í a s , para o í r reclamaciones. 
Valdelugueros, a 4 de Febrero de 
1939.--E1 Alca lde /Laureano Orejas. 
A l c a l d í a constitucional.de 
Cubillas de Rueda < 
: Formada la l is ta de electores de 
compromisarios para las elecciones 
de Senadores : que se celebren en el 
a ñ o de 1930, se hal la de manifiesto 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal por e l plazo de veinte d í a s , para 
o í r reclamaciones. 
Cubil las de Rueda, 6 de Febrero 
de 1930. — E l Alca lde , F r o i l á n Fer-
n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Joara 
Formada la l is ta de Sres. Con-
y mayores contribuyentes, 
en n ú m e r o cuadruplo, con derecho a 
voto de compromisarios para las 
elecciones que se celebren en el co-
rr iente a ñ o , se hal la expuesto al pú -
blice en la S e c r e t a r í a del A y u n t a -
miento por t é r m i n o de ve in te d í a s , 
ne conformidad con !a ley de 8 do 
Febrero de 1877, podiendo hacerse 
durante dicho plazo las reclamacio-
nes que crean pertinentes por los 
interesados sobre i n c l u s i ó n o exclu-
sión en las mismas. 
* * 
Efectuada la rec t i f icac ión del pa-
drón de habitantes con las alteracio-
nes habidas en el a ñ o de 1929, se 
halla de manifiesto al p ú b l i c o en la 
Secretaria mun ic ipa l por el plazo 
de quince d í a s para o i r reclama-
ciones. 
Joara a 10 de Febrero de 1930.— 
E l Alcalde , M á x i m o G i l . 
* 
* * 
Aprobado el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este Ayun tamien to 
para 1930, queda expuesto a l p ú -
blico en la Secretaria mun ic ipa l por 
plazo de diez días , , para o i r recla-
maciones. 
Joara a 5 de Febrero de 1930.;—. 
E l Alca lde , M á x i m o G i l . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Castrillo del Condado 
• Acordado por- esta J u n t a vecinal 
. en sesión, del d í a 2 del mes-que cur-
sa la' a d j u d i c a c i ó n def in i t iva a la 
Caja- P rov inc i a l Leonesa de P r e v i : 
s i ón , del c r é d i t o con g a r a n t í a hipote-
caria de 20.000 pesetas destinadas a 
la c o n s t r u c c i ó n de la Casa Escuela 
de este pueblo y otras obras, a l in-
t e r é s del cinco por ciento anual, 
amortizable en plazo de quince a&os, 
se hace p ú b l i c o por medio del pre 
s e n t é quedando de manifiesto en el 
domic i l io par t icular del que suscribe 
dicho acuerdo con las condiciones 
en que se e fec túa d icha ad jud i cac ión 
del concurso abierto a t a l fin por 
espacio de ocho d í a s para o i r recla-
maciones que contra el mismo pue-
dan producirse. 
Cast r i l lo del Condado, a 14. de 
Febrero de 1930. — E l Presidente, 
R o m á n López". 
Junta vecinal de 
San Cipriano del Condado 
Aprobado en def in i t iva el presu-
puesto ordinar io de ingresos y gas • 
tos para el actual ejercicio de esta 
Jun ta vecinal , se expone al p ú b l i c o 
por espacio de" quince d í a s , a los 
electos de lo previsto en los a r t í c e -
los 300 y 301 del Estatuto m u n i c i -
pa l . 
San Cipriano del Condado, a l . 0 
de Febrero de 1930. — E l Presidente, 
Baltasar Ferrera. • 
Junta vecinal de 
Villanueva del Condado 
Aprobado el presupuesto ordina-
r io de ingresos y gastos para el v i -
gente a ñ o de 1930, se expone al p ú -
blico en el domic i l io par t icular del 
Presidente que suscribe, por espacio 
de quince d í a s y a efeotos de lo pre-
vis to en los a r t í cu lo s 300 y 301 del 
Estatuto m u n i c i p a l . 
V i l l anueva del Condado, 31 de 
Enero de 1930.—.El Presidente', Ma-
nuel Ferreras. 
Junta vecinal de 
Santa Mar ina del Rey • 
. Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinar io para el año 
de 1930, queda expuesto al p ú b l i c o , 
en ei domic i l io del que suscribe, por 
el «plazo de quince d í a s , a-fia de que 
los que tengan i n t e r é s lo examinen 
y presenten las reclamaciones que 
consideren justas ante el I l u s t r í s i m o 
s e ñ o r -Delegado de Hacienda de 
esta p r o v i n c i a . 
Santa Mar ina del Rey, 6 de 'Fe-
brero do 1930.—El Presidente, A n -
tonio M a r t í n e z : • 
Junta vecinal'de -Villarmeriel 
. Una vea aprobados por esta J u n t a 
se ha l lan expuestos al p ú b l i c o en 
casa del Secretario de la J u n t a y 
por los plazos legales para o í r recla-
maciones, los documentos s iguien-
tes: . 
1 E l presupuesto ordinario para 
el ejercicio actual , y 
2 . ° Las ordenanzas para la exac-
c ión de los ingresos consignados en 
dicho presupuesto. 
V i l l a r m e r i e l , 26 de Enero de 1930. 
— E l Presidente, S e u é n P é r e z . 
Junta vecinal de Trabajo del Camino 
Se ha l lan confeccionadas y a (lis 
pos ic ión del que lo desee, en casa 
del señor Presidente, las cuentas de 
gastos e ingresos, correspondientes 
al a ñ o de 1929, por t é r m i n o do 
quince d í a s , para que formulen las 
reclamaciones que crean convenien-
tes, las cuales han de f.ev por escrito. 
L o que se hace p ú b l i c o por e l 
presente anuncio, pu«s pasado dicho 
plazo no s e r á n atendidas. 
Trobajo del Camino, 5 de Febrero 
de 1930.—El Presidente, Mariano 
Trobajo. 
Junta vecinal de 
ViUadangon d i l P á r a m o 
E l d í a 18 de Marzo p r ó x i m o ten-
d r á lugar en la casa consitorial de 
este Ayun tamien to , la subasta para 
contratar la e j ecuc ión de un pozo ar-
tesiano de doscientos metros da pro-
fundidad, con destino al a b a s t e c í 
miento del vecindario, cuya: obra 
su r e a l i z a r á con aux i l io del Es ta lo 
y con arreglo a l p l iego de condicio-
nes redactado por esta Junta , que 
se hal la a d i spos i c ión de cuantas 
personas quieran examinar lo , en ca-
sa del.que suscribe. -. .. 
- Vi l ladangos , 1 1 ' d e Febrero - de" 
1930.—El Presidente, Manuel Fer-
nandez. .- , :.. 
: .' - Junta •vecinal de , 
• Vegaxdel Condado 
Aprobado en def in i t iva por esta 
Jun ta vecinal el presupuesto ord i 
nano do ingresos y gastos, para el 
corriente ejercicio, se pone de ma-
nifiesto a l . p ú b l i c o por espacio de 
quince d í a s en el domici l io , par t icu-
lar del que suscribo, a los efeotos-do 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 300. y 
301 del Esta tuto m u n i c i p a l . 
L o que se hace p ú b l i c o , en Ve-
gas del Condado, a 8 do Febrero de 
1930.—El Alcalde, D a v i d F e r n á n -
dez. 
Junta vecinal de 
Ant imio de A r r i b a 
H a l l á n d o s e oonfecionado el expe-
diente de cuentas del ejercicio del 
a ñ o de 1929, y a los efectos de o í r 
reclamaciones, se hal lan expuestas 
al p ú b l i c o por t é r m i n o de quince 
d í a s , dichas cuentas de cargo y data 
para que los vecinos las oxamiuen 
Éí ' ; ' S i 
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y expongan lo que estimen por con-
veniente y qtie consideren justas. 
Las reclamaciones han de fundar-
se en hechos concretos precisos y 
determinados y contener las prue-
bas para su jus t i f i cac ión . 
A n t i m i o de A r r i b a , 10 de Febre-
ro de 1930. E l Presidente, D o m i n -
go F e r n á n d e z . 
Junta vecinal de 
Garbqjal de la Legua 
Formado y aprobado por la J u n t a 
vecinal de Carbajal de la Legua , el 
presupuesto vecinal de Ingresos y 
Gastos para e) año de 1930, se ha l la 
expuesto al p ú b i i c o por t é r m i n o de 
quince dias para que los cont r ibu-
yentes del t é r m i n o , pueditn exami-
nar lo y formular las reclamaciones 
que sean justas. 
Carbajal d é la Lpgua , 30 de Ene-
ro de 1930. Et Presidente, E W i n -
do L o m i z a n a . 
Juzgado de primera instancia de León 
Don A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres; Juez de p r imera ins-
tancia de esta c iudad de L e ó n y 
su par t ido . 
Por el presente hago saber: Que 
ei i : este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
del.refrendante 3' a v i r t u d de ins-
taneia de D . Juan M a r t í n e z G a r c í a , 
de.esta vecindad, se t r a m i t a pxpe" 
diente de dec l a r ac ión de. herederos 
do D . Bernardo M a r t í n e z G a r c í a , 
vecino que fué lite Trobajo del Ca-
mino , Ay\ i l ) t amien to de San A n d r é s 
del E a b a n t í d o , ár iSiuyas di l igencias 
j por providenu% de esta fecha se 
ha acordado piflHicar el presente 
edicto en^jumpl i to iento de lo d i s -
puesto e iva i a r t í f eü lo 984 y concor-
dantes de la fl¿y c i v i l de procedi-
mientos, por erSijue se anuncia la 
muerte sin tes tai^de dicho seftor, 
h a c i é n d o s e ac^SSa^Dnstar quo hasta 
la fecha se hairaresentado a recla-
mar h e r e ^ h ^ a d e m á s del refer i -
do reetirrenteAque dice ser hermano 
Uba lda M a r t í n e z 
G a r c í a , q ¡ j e \ f ? r m a t i tener igua l pa-
rentesco CCMLÍU intestado, en u n i ó n 
do la v inda del mismo D . " Carmen 
G u t i ó r r e a dnl Ba r r i o , l l a m á n d o s e 
por este edicto a todos los que se 
crean con i g u a l o mejor derecho, 
para que comparezcan ante este 
Juzgado a reclamarlo, dentro .de 
t re in ta d í a s , a contar del s iguiente 
al de la i n s e r c i ó n del presente edicto 
en el BOLETÍN OFIGIAL de esta p ro 
v i n c i a . 
Dado en L e ó n , a diez de Febrero 
de m i l novecientos t re in ta . A n g e l 
Barroeta. — E l Secretario judicia. ' , 
L i c d . L u i s Gasi 
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 qite P é j e z . 
Juzgado municipal de León 
Don Francisco del R í o Alonso, Juez 
munic ipa l suplente de esta c iudad. 
Por. e l presente hago saber: Que 
en el j u i c i o verbal c i v i l de que se 
h a r á m é r i t o se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t iva , es como sigue: 
'Sentencia.—'En l a ciudad de L e ó n 
a siete do Febrero de m i l novecientos 
t re inta , el Sr . J i í e z mun ic ipa l de la 
misma, D . Francisco deVRÍo Alonso, 
habiendo v is to los presentes autos 
de j u i c i o verbal c i v i l , seguido entre 
partes; de la una, cosao demandante, 
D . Se ra f ín L a r g o G S o g f , Procura-
dor do D . Juan G a r c í a J i m é n e z , i n -
dust r ia l de é s t a Aaaa; y de. la o t r a ¡ 
como desoandado, VJ. Pedro Pesque . 
ra, de es t íS^-ec i^dap , "sobre, pago -de 
de pesetas 
Fal lo: Que . SglSo condenar y con 
deno al fieman d i » D . Pedro Pes-
quera, a que l u e 4 o \ u e esta senten-
cia sea firme,^Mie Juan Gar-
c ía J i m é n e z /WtKTsu Procurador; la 
cantidad de cuafMcieutas sesenta y 
siete pesetas con \ochenta c é n t i m o s , | 
que le ha reclaHjapo por el concepto 
expresado en Ta demanda, con impo-
s i c i ó n ^ l mismOkde todas las costas, 
r a t i f i cándose Ip^ ambargo p reven t ivo 
IÍ Bor esta mi'senten-
del deman-
dado se nó'tificyfá en los estrados de l 
Juzgado, ftj Np^pnuncio, mando y 
firmo.—Fraácisüo del R í o Alonso . 
— F u é publ icada en el mismo d ía .» 
Y para que s i rva de not i f icac ión 
al demandado rebelde, D . Pedro 
Pesquera, de esta vecindad, pongo 
el presente en L e ó n a diez de Febre-
ro de m i l novecientos treinta.— 
Francisco del K í o Alonso. 
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Juzgada municipal de Cea 
Don LeonidesConde Lera , Juez mu 
nic ipa l suplante de la v i l l a fli 
Cea. 
H<(go saber: Que para hacer pago 
a D . Ruperto A n d r é s G ó m e z , vecino 
de San Pedro de Valderaduey, de la 
cant idad de quinientas diez y nueve 
pesetas, se sacan a p ú b l i c a subasta 
por t é r m i n o de veinte d í a s , los bie-
nes inmuebles sigvdebtes: 
Bienes ifin\ufí>les 
L a t é r c e r a p \ r t%Je una casa qne 
habi ta el d e u d o j p © . Cayetano G u 
t i é r r e z , sita en e^nsco d é S a ñ Pe-
dro de V a l d e r a d u i y , a l barr io del 
Medio, calle de ^ P l a z u e l a , s e ñ a l a -
da con el riúmetonpnee, cuya tercera 
parte se componVue cocina, pajar y 
patio cprresD^nfliente, l i n d a : de 
frente, calle d ^ l y Plazuela; derecha, 
calle Trasversa ; izquierda, con par 
t ida de la mwina y espalda, corral 
de o t i 1 p a r t í 
da est 1 ten 
practicado' . \ cía, que por 
y / - 7 / 
de dicha casa; v a l ú a -
parte en quinientas 
n d r á luga r el d í a cinco 
de M i i zo*»fóx¡mo, a las diez de la 
m a i l i ia, enSp sala audiencia de este 
Juzgado, sita en la casa consistorial 
del Ayun tamien to de la . v i l l a Cea; 
a i h ' i r t i e n i w que no se a d m i t i r á n 
postuwisN^ufe no cubran las dos ter-
ceras P H Í ^ del jus t iprec io , y que 
paia.tomaiV parte en la subasta, los 
l i c i t a d o i N ^ c o n s i g n a r á n sobre la me-
sa d e i j j t ó g f l d o el dioz por ciento de 
la . t a s a c i ó n , ^ » cuyo- requis i to no 
p o d r á hacer-postura alguna; p rev i -
n iendo, q.ue no existen t í t u lo s de 
propiedad, Y el rematante no p o d r á 
exigir , ojtrcw, sino solamente cer t i f i -
cac ión del acta del remate. 
Dado en Cea, a once de Febrero 
de m i l novecienios t r e i n i a , — E l Juez 
suplente, L e ó n i d e s Conde.—El Se-
cretario accidental , Perfebto L e r a . 
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